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Orléans – Rue du Nécotin, Clos des
Trois-Fontaines
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Roux-Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic  archéologique s’est  déroulé  du 24 au 27 juillet 2017.  Il  concernait  une
parcelle de 1,5 ha sur laquelle 18 tranchées ont été effectuées. Les vestiges découverts
sont assez ténus pour toutes les périodes rencontrées. Deux fossés et un petit bâtiment
ont été repérés pour la période antique. Leur datation reste floue et il n’est pas possible
d’établir un lien direct avec les vestiges matériels du Bas-Empire découverts dans la
parcelle contiguë à l’ouest.
2 L’occupation du haut Moyen Âge est caractérisée par la présence d’une fosse et d’un
chemin,  tous  deux  datés  du  IXe-Xe s.  Ces  éléments  sont  relativement  isolés  dans  le
secteur et ne trouvent de parallèle chronologique que 600 m au sud avec l’occupation
alto-médiévale repérée au no 106 rue du Nécotin (site 140).
3 Pour la période moderne, les vestiges correspondent à un chemin, identifié par la suite
en 1823 comme le chemin des Trois Fontaines, quelques fossés parcellaires et une fosse.
D’après le plan cadastral de 1823, le secteur est planté de vigne au début du XIXe s.
4 Une grande partie des structures n’a pu être datée faute de mobilier caractéristique.
Toutefois,  la densité globale des structures anthropique reste faible, peu compatible
avec la présence d’un habitat et sans doute plus en rapport avec une exploitation rurale
des parcelles jusqu’à la deuxième moitié du XXe s.
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